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El tercer milenio supone para todos 
los cristianos una llamada a profundizar 
en la propia vocación y responsabilidad 
cristiana. Y esto requiere tomar con-
ciencia del don del propio Bautismo y 
de las responsabilidades que de él deri-
van. 
En el presente libro se recogen las 
ponencias presentadas durante esa 
Asamblea. En la primera, elaborada por 
Dino Boffo, se analizan los elementos 
de la cultura occidental que favorecen y 
dificultan la adquisición de una menta-
lidad de fe . Boffo aborda el modo de 
ayudar al hombre moderno para que 
descubra su necesidad de ser salvado 
por Cristo. Para ello sugiere sacudirlo 
de su entorpecimiento, insinuándole el 
placer de reflexionar sobre el evento, no 
de ser dominado por él. Infundirle el 
gusto de pensar: de volver a pensar por 
sí mismo, de pensar otros panoramas. 
Infundirle dudas, interrogantes. Plan-
tearle preguntas auténticas y profundas, 
para después sugerirle, con dulzura y 
firmeza, la respuesta: Cristo. 
La segunda ponencia, presentada 
por Guy Cordonier, se centra en el cate-
cumenado, abordando diversos aspec-
tos teológicos y pastorales de la inicia-
ción cristiana, cuyo proceso ve articu-
lado alrededor de cuatro elementos: la 
conversión, la vida eclesial, el derrotero 
catequético y las celebraciones litúrgi-
cas. 
En la tercera ponencia, a cargo de 
Jesús Castellano, se apunta directa-
mente al tema central de la Asamblea: 
el Bautismo como fuente de vocación y 
misión. Se recuerda la necesidad de 
fomentar una espiritualidad cristiana 
bautismal y eucarística como raíz y 
punto de referencia de toda espirituali-
dad. Para ello, el autor propone como 
camino adecuado la toma de conciencia 
del Bautismo como comunión con 
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Cristo, el paso de esta conciencia a la 
expreriencia espiritual, la necesidad de 
una mistagogía concreta y permanente, 
yel compromiso de una fidelidad cre-
ciente. 
Por último, Arturo Elberti aborda la 
necesidad de cuidar con esmero el cate-
cumenado postbautismal para la nueva 
evangelización del mundo y la recristia-
nización de los países de antigua tradi-
ción cristiana. 
Este libro puede colaborar al redes-
cubrimiento del Bautismo como funda-
mento del entero existir cristiano, que 
auspicia S.S. Juan Pablo II en el 
número 41 de la Tertio millenio adve-
niente. 
Miguel Ángel Castelló 
Xavier MORLANS 1 MOLINA, La expe-
riencia de Dios en la acción social. Hipó-
tesis para una interpretación teológica 
inspirada en los primeros escritos de Mau-
rice Blonde/, Col.lectania Sant Pacia, n. 
64, Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona 1998, 171 pp. , 22 x 15, . 
ISBN 84-86065-63-4. 
En todo trabajo intelectual se entre-
cruza inevitablemente la vida del que lo 
realiza. Hay casos, sin embargo, en que 
la vida lleva de tal modo la delantera, 
que ese trabajo está completamente 
marcado por ella, y sin lo vivido, qui-
zás, no sería posible entenderlo. 
El libro que comentamos es uno de 
esos casos. Su autor, Xavier Morlans i 
Molina, profesor de Teología Funda-
mental en la Facultad de Teología de 
Cataluña, ha querido investigar algo 
que primero ha vivido: su experiencia 
en los movimientos apostólicos de la 
JOC y JOBAC. Motivado por la prác-
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tica del método de revisión de vida en 
los ambientes populares y obreros, bus-
có como tema de su tesis doctoral en 
Roma la fundamentación filosófico-te-
ológica del testimonio de militantes 
cristianos ratificado por el magisterio 
eclesial. Dicho con sus palabras: se pro-
puso mostrar de qué modo se da el en-
cuentro con Dios en medio de las tare-
as colectivas de transformación social. 
El autor encontró en la filosofía de 
Maurice Blondel -de cuya muerte se 
cumple este año el cincuentenario- un 
campo especialmente preparado para su 
trabajo. En efecto, en L'Action -la gran 
obra de Blondel publicada en 1893-
se encuentra el análisis que el filósofo 
realiza de la acción como punto de par-
tida de todo el proceso filosófico. Yes el 
dinamismo de la acción el que llega a 
ser co-acción, acción social, realización 
necesaria para que el hombre alcance su 
objetivo último. 
La obra de Morlans tiene cuatro ca-
pítulos. Los tres primeros se centran en 
aquellos elementos del pensamiento 
blondeliano -sobre todo de la primera 
época- que permiten aproximarse a la 
acción colectiva como lugar de conoci-
miento y de apertura a la trascendencia. 
Sus títulos indican claramente el fin per-
seguido por el autor: «Actuar y conocer» 
(cap. 1); «El conocimiento de Dios en la 
acción ética» (cap. 2); «El conocimiento 
en la acción colectiva» (cap. 3). El capí-
tulo cuarto es diferente en cuanto que 
contiene la posición del autor sobre la 
cuestión, formulada en siete tesis. Inspi-
rándose en Blondel, Morlans expone el 
modo como la acción social éticamente 
consecuente hace posible -a través de 
lo que tiene necesariamente de ascéti-
ca- una opción colectiva a favor o en 
contra de Dios. Esta opción se halla ins-
crita en la finalidad que se otorga a la ac-
ción colectiva. Dicha opción tiene un 
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carácter práctico y se relaciona, en cuan-
to opción colectiva, con la opción per-
sonal. El conocimient.o germinal de 
Dios en la opción implícita desemboca 
naturalmente en el conocimiento positi-
vo de Dios en la opción refleja. El volu-
men concluye con unas reflexiones so-
bre la pastoral y la teología. 
Esta obra de Morlans es oportuna y 
ofrece reflexiones de gran interés. Pien-
so, por ejemplo, en su exposición sobre 
la implicación que se da en el pensa-
miento blondeliano entre la opción éti-
ca, la epistemología, la metafísica y la 
experiencia religiosa (pp. 61 ss.). Podría, 
en cambio, haber desarrollado de mane-
ra más plena lo referido al «único nece-
sario», que es demasida escueto. Peque-
ños detalles que necesitan de alguna 
aclaración son, por ejemplo, el signifi-
cado de «entidad ontológica» (p. 60), o 
el mismo concepto de «estructura pas-
cual» (p. 91). Asimismo parece que hay 
una cierta confusión a propósito de si el 
libro es la tesis doctoral del autor o más 
bien un extracto, ya que se habla de una 
primera versión. Son cuestiones meno-
res que no hacen disminuyen el valor de 
esta interesante monografía. 
César Izquierdo 
José Antonio MARCELLAN, La Iglesia en 
fa Prensa de España, Edibesa, Col. Vida 
y Misión, Madrid 1999,308 pp., ISBN 
84-8407-033-6. 
José Antonio Marcellán, sacerdote 
de la Diócesis de Pamplona y periodis-
ta, recoge en este libro aspectos signifi-
cativos de la forma en que la prensa es-
pañola trató los temas concernientes a 
la Iglesia y a la vida cristiana durante el 
período en que trabajó directamente al 
servicio de la Conferencia Episcopal 
Española precisamente en tareas de in-
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